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El objetivo de este trabajo consiste en brindar un análisis econométrico del comportamiento del 
desempleo en el Ecuador entre el segundo trimestre del 2007 al cuarto trimestre del 2017. El 
trabajo emplea la Ley de Okun como enfoque teórico para explicar el comportamiento de la tasa 
de desempleo. La metodología consistió en una estrategia empírica soportada en los modelos de 
rezagos distribuidos autorregresivos con cointegración según el enfoque de Pesaran y Shin. Los 
resultados encontrados sugieren que en promedio por cada 1% de crecimiento del producto hay 
una disminución contemporánea de la tasa de desempleo de 0,30 puntos porcentuales, pero 
también hay efectos que perduran en los siguientes trimestres. Se concluye que la reducción de la 
tasa de desempleo en el Ecuador implica un esfuerzo político y de diseño de instituciones en las 
relaciones laborales entre trabajadores y empresarios para dinamizar el mercado laboral. 
 
Palabras Clave: tasa de desempleo, ley de Okun, cointegración, mercado laboral. 
JEL: E23, E24, C32. 
 
ABSTRACT 
The objective of this paper is to provide an econometric analysis of the behavior of the 
unemployment rate of Ecuador in the period 2007: 2-2017: 4 with a quarterly frequency. The 
work uses Okun's Law as a theoretical approach to explain the behavior of the unemployment 
rate. The methodology consisted of an empirical strategy supported in the models of 
autoregressive distributed lags with cointegration according to the Pesaran and Shin approach. 
The results suggest that on average for each 1% of product growth there is a contemporary 
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decrease in the unemployment rate of 0.30 percentage points, but there are also effects that 
persist in the following quarters. It is concluded that the reduction of the unemployment rate in 
Ecuador implies a political effort and the design of institutions in labor relations between 
workers and employers to boost the labor market. 
 
Key words: unemployment rate, Okun´s law, cointegration, labour market. 




O objetivo deste trabalho é fornecer uma análise econométrica do comportamento do 
desemprego no Equador entre o segundo trimestre de 2007 e o quarto trimestre de 2017. O 
trabalho utiliza a Lei de Okun como uma abordagem teórica para explicar o comportamento da 
taxa de desemprego. A metodologia consistiu em uma estratégia empírica apoiada nos modelos 
de defasagens autorregressivos distribuídos com cointegração, de acordo com a abordagem de 
Pesaran e Shin. Os resultados sugerem que, em média, para cada 1% de crescimento do produto, 
há uma queda contemporânea na taxa de desemprego de 0,30 ponto percentual, mas também há 
efeitos que persistem nos trimestres seguintes. Conclui-se que a redução da taxa de desemprego 
no Equador implica um esforço político e o desenho de instituições nas relações de trabalho entre 
trabalhadores e empregadores para impulsionar o mercado de trabalho. 
 
Palavras-Chave: taxa de desemprego, Lei de Okun, cointegraçao, mercado de trabalho. 




Una de las principales dificultades macroeconómicas que enfrentan los diseñadores de políticas 
es la reducción del desempleo (Tartoglu, 2011). Evidentemente, el desempleo ocasiona costos 
altos y persistentes para los individuos que lo padecen y sus familiares (Dao y Loungani, 2010), 
aparte de significar un empleo ineficiente de recursos y disminución del ingreso (Pata et al., 
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